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Notes per a una historia de la 
noblesa a Catalunya 
L'article resumeix la trajectbria histbrica dels Llupii, un llinatge de la noblesa 
rossellonesa, des dels seus origens en el segle XI fins a la seva extinció, que es va 
produir l'any 1771. També s'estudia la historia dels altres llinatges incorporats 
a la casa dels Llupii, principaiment els Icard, els Roger i els Vallseca. De cada 
llinatge es consideren els aspectes genealbgics, les estrategies familiars de ma- 
trimoni i herencia, la base patrimonial i econbmica i la projecció política. En 
conjunt, les quatre histories familiars són molt representatives de la diversitat 
d'origen i fortuna de la noblesa i del íüncionament del grup més privilegia[ de 
la societat de I'Antic RSgim. 
The article summarizes the history of the Llupii, a noble lineage of the Rosselló, 
from its origins in rhe XI ccntury to its extinction, which occurred in 1771. 
Also study the history of other lineages incorporated into the house of Llupia 
mainly Tcard, Roger and the Vailseca. Each lineage are considered genealogical 
aspects, strategies of marriage and family inheritance, the equity base and the 
economic and political projection. Togerher, the four family histories are very 
representative of the diversity of origin and fortunes of the nobility and tlie 
operation of the most privilcged group of society of the Old Regime. 
ButlIen'de la Reial Aradimia de Boner L l e m  dr Barcelona, LI, 2007-2008, p. 427-449. 
Notes per a una historia de la 
noblesa a Catalunya** 
El llibre que tinc l'honor de presentar descriu, interpreta i reivindica la tra- 
jectbria hisrbrica dels Llupii al Uarg de set-cents anys, des del Berenguer Arnau 
de Llupii de I'any 1088 -el primer membre documentat del Ilinatge-, fins al 
seu enrroncament amb els Desvalls, com a conseqükncia del casament de la 
pubilla Manuela d'Ardena i de Llupia amb Francesc Desvalls i &Alegre, 
marques del Poal. No es tracta tan sols d'una monografia familiar clissica, 
sinó d'un treball d'investigació realitzat per un equip altament qualificat de 
vuit historiadors que recull, en el seu conjunt, la histbria de les famílies i 
patrimonis que van acabar integrant el marquesat de Llupii. La primera part 
de l'obra es dedica íntegrament a les diferents branques dels Llupii, rnentre 
- 
que la segona part tracta dels llinatges incorporats en la segona meitat del 
s e g l e m ~ ,  arran dels successius casaments de Carles de Llupii i de Vilanova 
amb Cecilia d'lcard i d'Aguilar (hereva dels Icard) i Emmanuela de Roger i 
Delpis (hereva dels Roger i d'una branca dels Vallseca). Creiem que I'obra 
permet actualitzar els coneixements sobre quatre nissagues nobles catalanes 
alhora que dóna algunes daus per entendre millor la historia de la noblesa 
del nosrre país en les edats mitjana i moderna. 
Lluny resten ja els temps en que els estudis sobre la noblesa es cenyien a 
mers relats panegfrics i laudatoris de les principals estirps i cases nobiliiries, 
Amiu Nacional d r  Cataluriya. 
** Versi6 ampliada del rexr llegir a I'acte dc prrsentació del llibre, del mareiv autor, HrrtUna 
dek LIupi.4 (1088-1771) i dch rpur l l i na tp  incorpornrr: Icard, Roger i ValLeca, celebrat a l'Acad&mia dc 
Bones Lletrer el 18 de descmbre de 2008. 
acompa~i~ades d'un pompós aparell destinat a la geiiealogia i al blasó. L'ano- 
menada Nova Historia Social, definida per Peter Burke corn I'estudi dels 
canvis socials produits en determinan grups i cornunitats,' esta fermament 
assentada en la historiografia europea i ha itnpulsat amb forca les investiga- 
cioiis sobre l'estructura de les societats en el passat i els grups que la compo- 
sen. La visió de fons de la socierat no es pas estirica, sin6 dinarnica i sense 
exclusió dels conflictes. Les elits dirigeiits de I'Antic Regirn han tingut un 
espai propi en la Nova Histbria Social, segons es dernostra pels treballs de 
Lawrence Scone sobre I'aristocricia anglesa dels segles m i MI, de Rosenberg 
sobre els burbctates prussians o de Raeffsobre la noblesa russa del segle xvr~. 
Aquesta estudis empren una doble perspectiva: la prosopografica, entesa corn 
la descripció biografica col.lectiva del grup social en el seu conjuiit, i la 
microhistbria, és a dir, I'analisi detallat d'un cas singular que es correspoii 
amb una família o Ilinatge. La prosopografia es basa fonamentaliiienr en 
metodes quantitatius i el maneig de grans quantitats de dades, extretes en la 
seva major part de fonts nocarials i estadístiques. La rnicrohistoria, en canvi, 
s'obre amb rnajor facilitat a I'estudi de la cultura i les mentalitats, és a dir, als 
cornportaments. L'anilisi dels casos particulars -un llinatge en concret! el 
conjunt de fainilies d'un mateix nivel1 en un inedi local reduit- cerca i valo- 
ra un ventall de foiits ~nés  arnpli: judicials, biogrifiques, epistolaris, etcetera, 
molces de les quals són de caire privar i es conserven en els arxius familiars. 
La importancia dels arxius familiars no ha passat desapercebuda per als his- 
toriador~ de les elits, ates que han estat les faniílies dels grups dominants les 
que han tingut niés cura a conservar i ordenar els seus papers. 
La consideració de la iioblesa corn el grup dominaiit de I'Europa de I'An- 
tic Rkgim és un punt coinú de rots els historiadors de la societat europea 
medieval i moderna. Els dubtes arriben a i'hora de definir el grup i d'establir 
els seus conrorns precisos, a partir de la consideració que, fins i tot en les 
organitzacions estamentals més tancades, no tot depenia del naixernent, sin6 
que existia rnobilirat social i es donaven possibilitats reals d'ascens i promo- 
ció. Els estudis sobre la noblesa han de perseguir, segons els raonaments del 
mateix Peter Burke, el cotieixement de la seva estructura interna, els rneca- 
nisnies de reproducció, les funcions polítiques, la base economica, I'estil de 

d'altres societats en que la pertinen~a a un grup més ampli -tribu, comu- 
nicar, clan, Ilinatge, bandol, gremi, estament- era un requisit necessari de 
supervivencia i on el recurs a la violencia privada era un fet extensible a rots 
els nivells socials i no pas patrimoni distintiu d'un grup en concret. La re- 
alitat de la violencia com a practica quotidiana es troba present de tal ma- 
nera en la vida de la noblesa europea, que un autor com Max Weber asse- 
nyala que la causa determinant de la seva decadencia fou I'apropiació 
d'aquella com a monopoli exclusiu de 1'Esrat. 
Un primer objectiu, i alhora camp de batalla inevitable, del rreball ha es- 
tat la reconstrucció rigorosa de les genealogies familiars fins a l l i  on I'evidkn- 
cia documental i la deducció Ibgica ho han fet possible. Una genealogia pres- 
suposa certes pautes de transmissió hereditaria del noin, cognoin i patrimo- 
ni. Eii el cas dels Llupians rossellonesos, segons demosrra Aymat Catafau, la 
tria del nom del baptisme no es deixa a I'atzar, sinó que comporta la perti- 
n e n p  conscient a determinats Ilinatges. Així, els noms de Bernat, Hug i 
Ramon sonen com una clara reivindicació de la continuitat patrimonial dels 
Llupia, mentre que I'ús del de Nicolau s'ha d'entendre dins la volunrat de 
donar continuitac a la tradició antroponímica dels Montsoriu. Es podria afe- 
gir, pel valor indicatiu que té de pertanyer a un Ilinatge, la importancia de 
I'elecció de la sepultura: els senyors de Llupia, ja siguin Llupians, Santa Fe o 
Montsorius, s6n sebollits al panteó familiar de I'església de Sant Tomas 
d'aquella població, mentre que els Llupia de la branca dels procuradors re- 
ials -insisteix Pere Gifre- en el segle XVI adopten com a propia la sepultura 
dels Xanxo, dels quals havien rebuc I'ofici de la procuradoria que era l'em- 
blema d'aquella branca de la nissaga. Respecte del cognom o nom del Ilinat- 
ge, ens trobem dins d'una pauta molt comuna en el segle xi, quan les famí- 
lies de rang aristocritic abandonaren el cosrum germinic d'utilitzar el nomen 
paternum i adoptaren un topbnim, en el cas que estudiem el del castell, lloc 
i terme de Llupii, situar al cor del vescomtar de Vallespir o de Castellnou. 
L'arrelament al castell patriinonial és tan fort que les diferents branques fa- 
miliar~, fins i tor les que no van ser senyores de Llupii, van manrenir el mateix 
cognom. Tanmateix, segons demostra Aymat Catafau, el cognom Llupia no 
fou inamovible fins a la senona meitat del segle xv i fins aleshores fou com- 
partir -«Monrsoriu ilies de Llupii» i <<Bages ilies de Llupii* o a I'inrevés-, 
principalment pel fet que es donaren diversos casos de successió per via fe- 
menina i els descendents dubraven entre el cognom marern i el patern. 
La successió dels Llupii indica que, en la fixació del cognom, hi jugi un 
paper primordial la possessió i transmissió del feu originari, 6s a dir, aquel1 
que van obrenir en el segle XI quan esdevingueren vassalls dels vescomtes de 
Castellnou en els temps d'emergkncia de la cavalleria feudal. La importincia 
del feu de Llupii i Vilarmili no és únicament econbmica, perquk no fou la 
possessió patrimonial més important del I l i~iat~e,  sinó simbblica, ates que el 
castell i el seu terme constituyen el solar on els Llupii foren radicats pels seus 
senyors feudals i d'on prengueren el cognom. Les successives generacions en 
conservaren la memoria i maldaren sempre per conservar-lo i millorar-lo, fins 
& 
al punt que Carles de Llupii i de Vilanova va excloure Llupii de la seva in- 
tenció de liquidar el patrimoni de Fran~a quan abandona els Comtats per 
instal.lar-se a Barcelona (testament de 1694): «de dita emperb facultat de 
vendrer, alienar o cambiar dit patrimoni que tinch en lo comptat de Rosselló 
o en Conflent, expressament vull se n'excepten y no vingan compresas las 
jurisdiccions civil y criminal que tinch en lo lloch y terme de Llupii, antes 
be vull que ditas jurisdiccions resten perpktuament en m i  família)). Sor i que 
es trobava dins la senyoria d'un sobiri estranger, el feu -des de feia molts 
anys esdevingut un domini alodial-, serví de base a la concessió del títol mar- 
quesal de Llupii   el comte-rei Felip IV I'any 1702. 
Els nobles no eren individus sols, sinó caps de famílies amples constituy- 
des pels parents -parents de sang i parents polítics- i les corresponents clien- 
teles. No podia existir noblesa sense llinatges nobles, de manera que l'ele- 
ment decisiu de la vida del noble rala en el fet que els seus acres estaven guiac; 
per la norma superior de mantenir i millorar I'honor del seu Ilinatge, al qual 
es devia plenament. El concepre d'honor en la societat occidental es trobava 
vincular a la categoria social i a la conducta virtuosa, tal i com Ilegim, per 
exemple, en les Partidas: «Honra tanto quiere dezir como adelantamiento 
senalado con loor, que gana home por razón del logar que tiene, o por fazer 
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fecho conocido que faze, o por bondad que en el ha*. Els Llupia, igual que 
la resta de families nobles coetinies, eren hereus d'un diposir de fets virtuo- 
sos proragonitzats per les generaciotis precedenrs, que constitiia la base ob- 
jectiva de l'honor del Ilinatge: fets d'armes realirzars en I'kpoca heroica de 
la conquesta de Catalunya, assisrkncia constanr en les carnpanyes expansives 
de la Corona, sacrificis en la defensa del reialme, serveis valuosos en l'adtni- 
nisrració, ésa dir, abnegació, lleialrat i devoció que a finals de I'edat initjaiia 
convcrgien en la persona del rei. Molts dels mkrits acumulats en els fulls de 
serveis acabaven adquirinr, amb el pas del temps, el caricrer de mire o Ile- 
genda, pero tots ells eren objecre consrant de rememoració. Com si no hom 
provava la noblesa? Els rkdits d'una adequada actualirzació de la memoria 
genealbgica eren, a més, notables, ates que en base a ells hom demanava i 
aconseguia la gracia reial. Així es llegcix en un memorial elevar a La Corona a 
finals del segle xvr -estudiar i rranscrit per Núria Sales-, en el qual una dona 
Llupia atribuia als seus avantpassars un protagonisme decisiu en la instal.la- 
ció de la dinastia reial dels Habsburg a Espanya: (,Don Gaspar de Lupiin, tercer 
abuelo de dicho su marido, vino de Alematiya a Espanya de orden y con 
título de ambaxador del señor emperador Maxiiniliano, entonces rey de 
Romanos, a la católica majestad del Rey don Fernando [...] a proponer el 
casamienro que felizmerite se efectuó por el seílor archiduque don Phelipe 
de Ausrrai con la señora princesa doá Juana [...] cuyos señores archiduqiie y 
princesa reinaron despii6s felizmente en España, de cuyo matrimonio procede 
la Católica y Real persona de Vuestra Majestad...)). 
La solidaritat interna consriruia la rcgla fonamental de cotnportamenr. En 
aquest cas, la trajecrbria contrastada dels Llupii mosrra que no es litnirava 
únicamenr als individus d'una mateixa branca familiar, és a dir, entre pares i 
fills i entre germans. En els segles medievals i moderns trobem cosins Llupia 
de diferenrs branques i graiis de parentiu -Llupians de Clairi, Llupians de 
Bages, Llupians-Montsoriu, Llupians de Llupii, Llupians de la brarica dels 
procuradors, Llupians de Corbera  donant-se suport i cobertura múrua ar- 
ran de bregues, plers, minories d'edat, avals i altres situacions semblanrs, de 
la mateixa manera que s'enfrontaven per les herencies, en una mosrra for5a 
indicativa de perrinenga a una mateixa parentela. Les difere~irs branques de 
Llupians s'interrelacionen habitualtneiir fins a finals del segle MI i després 
se separasen. Les implies consrel~lacions familiars que seinpre acompanya- 
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veti l'actuació de la noblesa s'explica, segoiis Georges Duby, perla forta em- 
premta gerininica en la constitució de l'aristocricia feudal i cavalleresca. El 
segle xi va conceinplar el sorgimenc dels llinatges caracceritzats per I'agnatisme 
i la primogenitura, és a dir, de <<cases)) nobles anib un nom transmes de gene- 
ració en generació, per via preferent masculina i dotades de consciencia genea- 
Ibgica. Taninateix, el cognatisme gerniinic modera I'agnatisme absolut he- 
retat de Roma i la noció bilaterial de parentiu féu escetidre les xarxes familiars 
entre els parents per part de I'home i de la dona, indistintament. L'ascendkncia 
materna-I'exemple dels Llupih riés un cas molt clar- era tan important coin 
la paterna i, en conseqüencia, els parents polítics o cognacs s'integraven dins de 
la parentela com ho feien els parents agnats, de la mateixa manera que també 
es consideraven parents els afillacs rnitjanqant el vassailarge feudaL4 
Un aspecte clau és el paper rellevant de les dones, ja sigui transmetenc els 
feus a la seva descendencia amb imposició del cognom matern (cas de la Sanga 
de Llupih casada amb un Montsoriu), o també per la imporcincia del matri- 
moni com a via més normal pera recoiiduir branques secundaries al tronc 
principal (casaments de Joan de Llupii i Fabre amb la sevacosina Anna, hereva 
de la branca de Clairi, eti el segle xv; i de Joan de Llupii i Vallgornera amb 
Margarida, filla de I'ambaixador Gaspar, en la cencúria següent), formar aliati- 
ces amb altres families i ampliar la base patrimonial. El concepte occidental 
de la família es fonamenta en la comunitat conjuga1 dels esposos i atorga gran 
rellevhncia al matrimoni, entes com el mitji fonameiical pera millorar la casa 
incorporant feus i per a establir, mantenir i ampliar les xarxes implies de 
parentiu. La funció de la dona noble no es reduia a ser I'objecte passiu d'in- 
tercanvi matrimonial entre Iliriatges, sinó que se li reconeixien decerminades 
funcions públiques, com a hereva i cralismissora dels feus i de les xarxes de 
solidaricat, aixi com a administradora i governadora del patrimoni familiar 
durant I'abskncia o la mort del marit i dels germans. Un cop ben assentacs el 
prestigi i l'honor del Ilinacge, els membres masculins dels Llupii contracten 
matrimoni amb dones que no han de pertinyer necessiriament a families de 
rang similar, sinó que poden escollir esposa en un medi més ampli: el matri- 
moni amb dones nobles suma la noblesa de la família de la dona a la noblesa 
del marit, al maceix temps que el casamenc amb dones d'inferior condició 
4. Un rcsurn d'iqucsri qüesrió es rroha a P GUICHARD, Al-Andalu, emzrn<rddt unaiociedd 
irldmica en Occidente, Universidad dc Granada, 1999, p. 132. 
no comporta cap deshonor ni els resta categoria. En el medi rosselloiiks, en 
el qual formen indiscuriblernent una de les nissagues més antigues i recone- 
gudes, els Llupii no trobaren inconvenients a I'hora de casar els hereus amb 
dones de famílies burgeses perpinyaneses (Taquí, Canta, Giginra, Fabre, Jolí, 
Balleró, Xanxo), que els van permetre integrar-se dins del món dels negocis 
i I'adminisrració reial. Pel contrari, quan es tracti d'arrelar en el m6n de la 
noblesa del Principar, Carles de Llupia i de Vilanova va triar I'esposa dins 
del cercle reduit de famílies del mateix esrament i d'hoiior i riquesa cornpro- 
vada: els Icard i els Roger-Vallseca. 
La riquesa 
Si la riquesa era el segon element definidor del rang de qualsevol Ilinat- 
ge, la seva base material era el patrimoni heretat dels avantpassats, que cada 
generació havia de transmerre a la descendencia, si rnés no, en les mateixes 
condicions que I'havia rebut. Els Llupii van fer osrentació d'un nivel1 de 
perfeccionament molt alt en I'art de conservar i fer créixer el parrimoni 
familiar, no tan sols recorrent a determinades prictiq~ies matrimonials i 
d'herencia, ans també a través d'una encercada administració. Una de Les 
aportacions rnés interessanrs del llibre és l'estudi de la gestió i explotació 
d'un patrimoni radicat, com a conseqüencia del Tractat dels Pirineus de l'any 
1659, dins la sobirania d'un monarca estranger, és a dir, allb que Núria Sales 
i Pere Gifre han qualificat encertadament de patrimoni multinacional. 
El nucli dur de qualsevol parrimoni iiobiliari eren les senyories amb drets 
jurisdiccionals, que a Catalunya eren anomeoades comunament baronies i 
llurs tirulats bar0ns.l Com a barons, els Llupii formaren part del grup molr 
5. El rerrnr baró rrnia a Caralunp un  dohle sigiiificar. Geii&iicanieiit rren barons elr senynrr 
de casrellr rcrmenars que passeicii I'alra jurricia, ja Tos per purscssi6 immemorial o pei-quC Iiavicci 
visrs reconeg~ida la pleiia jurisdiccib a rrivér d'una concessió regia. En uii secitit més rrsrricriu, 
perb, iiomés cren harnns elr afavoricr pel rei aiub aquerc citol. La jrrnrquii del5 rírnln del regne esrava 
consririiida en la monarqriia espanyola pcls ducs -irsirnilar després a la Grandesa d'Espanya-. 
niarquesos, cornccs. vescomres i harons. Un cop abolides les jurisdicciaiis privadcr pcr les refornies 
liberals de  la dCcada de 1830. úiiicarnenr van p d c r  usar el rírol de bar6 clr iiobles que I'havien 
obririgur prr privilcgi o cñrn reid. Els Llupiavaii deixar d'ksrer b m n s ,  és a dir, renyon jiirisdiccionds, 
I'aiiy 1789, pel que faa les srnyurim radicadcides a Fran~a,  i en la dtcada dc 1830 respecie de les c~rdanrs. 
Ach que eren marquesas dcs dcl ,702, i els rirols no forrn suprimirs per la monarqiiia liberal, va11 
coiiriiioar foimanr parr de la nublcw ciculida. 
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selecte de families a les quals el dret públic reconeixia un rang superior que 
davallava del fet de ser governadors de vassalls. Els nobles exercien la juris- 
dicció senyorial en els camps judicial, militar, administratiu i fiscal i van gaudir, 
fins i tot sota l'absolutisme monarquic caraccerístic del ~e~lexv111, d'un ele- 
vat grau d'autonomia politica. Llevar d'un grup reduir perb forca significa- 
riu de jurisdiccions &origen immemoriai formades en l'alta edat mitjana i 
concenrrades en unes poques famílies de I'alra noblesa -Rocaberti, Pallars, 
Cardona, Cabrera, Montcada, etcetera- la gran majoria de jurisdiccions van 
ser concedides o venudes per la monarquia en la baixa edar mitjana. El nos- 
tre Ilinatge, que havia aconseguic convertir el feu patrimonial de Llupii en 
una possessió alodial alliberada de cirregua i serveis, arrodoní el domini sobre 
els habitants del terme amb els beneficis de l'alta jurisdicci6 civil i criminal 
(1356). Dins del mapa inestable del senyoriu en els comrars nord-pirinencs, 
els Llupii van ser molt eficients en la tasca irrenunciable d'ampliació de les 
sores bases territorials, aconsegunt noves baronies -no sempre retingudes dins 
la família- i fins al purit d'arribar a reconstruir part de  I'extingir vescomtat 
de Castellnou en la segona meitat del segle XVI. 
El rendiment de la jurisdicció s'ha de mesurar m& en termes de poder que 
no pas econbmic, ares que la possessió de I'aita justicia era la clau de volta de  
l'edifici de la senyoria. Els ingressos de la jurisdicció i fiscaiitat feudals no 
ocupaven el primer lloc de I'economia familiar, segons comprova a basta- 
ment Pere Gifre en el seu creball sobre el parrimoni de les tres branques 
llupianes en I'epoca moderna. Les dades quantitarives mostren la importan- 
cia dels dominis directes (censos, agrers, Iluismes) i, sobretot, dels delmes en 
el conjunt de la renda familiar, enrrades que normalmenc eren arrendada al 
millor postor i cobrades anticipadamenr. Pere Gifre subrarlla alhora el gran 
valor dels dominis úrils, és a dir, d'hererars fertils situades en enclavaments 
beri escollits, que no eren establertes a cens, sinó explotades directament a 
través de contracres de masoveria, parceria o arrendamenr. Els dominis útils 
de la plana de la Tet van ser conservars per la família després del lliuramenr 
dels Comtats a Franca (1659) i van superar les lleis revolucioniries franceses 
convenides en propierat privada. Els Desvalls -successors direcces dels Llupii- 
conserven encara avui en dia les hisendes del Rosselló. 
Les estratkgies econbmiques dels Llupii a I'hora d'explotar i fer rendir Ilur 
pacrimoni no quailen bé dins I'esquema rbpic de la noblesa com a classe ren- 
dista, absentista i despifarradora. És en el terreny de la praxi ecoiioniica, és 
a dir, dels mitjans de gestió i explotació patrimonials, on es troba sovint una 
realitat quotidiana creativa i cmprenedora. L'activitat econoinica de la famí- 
lia no es pot simplificar. Com a propietaris d'importants recursos naturals 
(boscos, pastures, mines), els Llupii mercadejarcn i s'irnplicaren en el rnón 
del comer$ i la menestralia. Trobem Llupiaris cercadors de ineiies de ferro, 
amos de fargues i propietaris de considerables ramats d'equiiis, ovitis i bb- 
vids, al rnateix temps que armadors de galiores dedicades al cors i arrenda- 
d o r ~  de les bolles de la Generalitat. Es pot demanar un quadre inés cornplet? 
Elpoder 
La historia dels Llupii constitueix definirivament uiia liistbria de les re- 
lacions de poder exercides i transnieses corn a parr itntnaterial del patriinotii 
del llinatge. Canilisi d'aquestes relacions és un dels objecriiis de la presenr 
obra i es fa des d'una visió multilateral: el poder que els Lliipii exerciren sobre 
els seus vassalls; les competencies i conflictes contra els llinatges rivals i les 
rnunicipalitars, ja sigui en forma de violkncia directa -baiidositats i guerres 
privades- o en forina de plet a la Reial Audikncia; el servei inilitar i políric al 
rei; i la seva presencia consrant en les institucions de la terra. 
L'aparició de la familia es confon amb I'emergencia de I'ordre feudal i la 
consolidació dels comtars caralans com a solida realitat política. Considera- 
da una de les tnés antigiics nissagues del Rosselló, la saga dels Llupians apa- 
reix sernpre al costar de les famílies tnés poderoses del comtat, corn aves- 
comtes de Taaó al c o r n e n v e n t  del segle XII (casament de Bernat Berenguer 
de  Llupii amb Jordana, filla d'Hug de Tar~ó)  i després com a fidels dels 
coiiites de RosseUó, priiiier, i dels monarques inallorqiiins i catalai~s. Al inateix 
rernps els trobem involucrats en totes les grans qüestions que agitaren 
Catalunya i la Medicerrinia Occidental, incrementant el seu pes polític i la 
seva influencia arnb el pas de cada generació. que una família que tra- 
vessa la historia de I'Edat Mirjatia -conclou Aymat Catafau- els Llupii po- 
den ser considerats entre els que han fet aquesta historian. Eii el moment que 
es produí la unificació de Castella i Aragó i la formació de la tnonarqiiia im- 
perial, es van mantenir diiis I'elit dirigent i van mostrar una definitiva capa- 
citar per adaptar-se a la nova era. L'ambaixada de Gaspar de Llupii coin a 
ambaixador del Rei de Romans (1482-1483), estudiada per Núria Sales i an- 
teriorment comentada, no fou un episodi puntual i aillat; rnés aviar rnos- 
tra I'experiencia política acumulada pels Llupia i fins a quin punt una fa- 
mília irrellevant en el context europeu podia situar-se en el cor de l'alta 
política i de les intrigues interiiacionals en el regnat dels Reis Catolics. No 
es troba cap episodi significariu de la historia catalana en epoca moderna 
en la clual les tres branques principals de Llupians no s'haguessin implicar. 
El territori dels Comtats nord-catalans fou, des dels temps de la croada 
albigesa en els primers anys del segle xiii, una de les regions «calentes» de 
I'Europa medieval i moderna, un espai geogrific destinar a ser I'esceiiari de 
topada de dues rnonarquies secularment rjvals. La historiografia catalana, 
excessivament centrada al sud de les Alberes, ha ignorat la realitat historica 
d'uns territoris que van viure sota la pressió perlnanent d'una gran potencia 
estrangera, no tan sols pel que representa d'amena$a exterior, sinó -i més 
important- de militarització de la vida del país i mediatització de les seves 
institucions. La sinuositat de les actituds i els comportaments polítics dels 
Llupii -extraordiniriarnent copsada per Miquel Pérez Latre- no es pot ex- 
plicar sense tenir en compte el factor geopolític que els convertia, igual que 
a la majos part de les cases aristocritiques rosselloneses, en nobles ubicats en 
la frontera de dues monarquies enfrontades. Periodicament obligats a esco- 
llir entre dues fidelitats excloents, sempre decantats a sobreviure en els difí- 
c i l ~  equilibris de la diplomacia interior i exterior i víctimes, a desgrat, de 
venjances i represalies, la historia dels Llupia no és comprensible al marge de 
les contingincies que els va tocar de viure. D'aquí que la present obra, que té 
entre els seus objecrius I'anilisi del comportament politic del Ilinatge, supe- 
ra els límits d'una monografia familiar clissica i conté una visió dels grans 
esdeveniments des d 'uni perspectiva particular i microhistbrica. 
La memoria familiar habilment vessada en els memorials de serveis repre- 
sentats periodicament a la Corona per a sol.licitar gricies i favors -cirrecs 
públics, places en I'exircit, premis, etcktera- mostra uns Llupii tossudament 
fidels a les successives dinasties de la monarquia caralanoaragonesa, primer, 
i hisphica, després. Al servei dels sobiransTrastatnara trobem Llupians, Bages 
i Monrsorius: serveis ordinaris en I'administració reial dels Comtats x o m  a 
barlles reials de Perpinya, veguers del Rosselló i lloctinents de procurador-, 
i serveis extraordinaris en el mar x o m  a almiralls, ambaixadors i patrons de 
galerec arran de la defensa de Sardenya i Sicília i la conquesta de Nipols. Els 
Llupii de les tres branques més conegudes dels segles moderns no aban- 
donaren la dedicació milirar ni la vocació marítinia i incrementaren el seu 
protagonisme polític. Citem únicament la saga de Gabriel i Joan de Llupia, 
pare i fill, lloctinent del castella major de Perpinyi i alcaid d'Elna, i sobreror 
I'abat Tomis de Llupia, de la Iínia dels procuradors reials, alcaid de I'estratk- 
gica fortalesa de Salses -que segons Núria Sales dirigí com un afer de famí- 
lia- i patró de la celebre galera anomenada la Llupiana. Els seus mkrits de 
quaranta anys defensatit el rei Carblic a les mars foren premiats amb els forns 
de destret de Salses i despris arnb la baronia de Conat (1606). De  totes les 
branques fou aquesra la que més va excel.lir en el servei públic, ar&s que gra- 
cies a I'enllac amb els Xanxo de Perpinyi havien monopolitzat la procuració 
reial dels Comtats durant quatre generacions (1~36-1659) i, a continuació de 
la pkrdua del Rosselló, I'ofici clau de porrantveus de governador en el I'rin- 
cipat de Catdunya (1648-1705). 
La bregositat dels Llupians de la branca primogenira -la dels senyors del 
nucli patrimonial de Llupia i Vilarmili- contrasta amb I'honorable carrera 
pública dels seus cosins procuradors reials. Els Llupians de la branca princi- 
pal van ser en el segle xvi poderosos barons amb forres aspiracions rerriro- 
rials en les valls del Tec i la Tet; llur conflictivitat era inseparable de la 
lluita contra les alrres nissagues nobles rosselloneses i vallespirenques 4 s  
Vilanova, els CruYlles o els Banyuls- per al control del rerritori de I'extin- 
gir vescomtat de Casrellnou. La violencia desfermada per aquesta família 
pot semblar anacrbnica i i i~com~at ible  atnb la funció reservada a la noble- 
sa en la monarquia auroritaria i l'estat ceiitralitzar, la de ser l'aliada natural 
del sobiri per a governar el reialme. L'anilisi derallada de Miquel Pérez 
Latre, ranmateix, mostra fins a quin punt era compatible el servei al rei i la 
defensa a ultranqa dels interessos i I'honor familiar. L'exemple de Peror de 
Llupii i de Llupii, que dirigí una tropa de mercenaris bandolers involu- 
crada en multirud de fets sagnants i fina els seus dies lluirant contra els 
hugonots en el setge de Montpeller (1562), sembla indicar que existia un 
punt de [robada entre les necessitats milirars de la Corona i els interessos 
de la noblesa, i que la priniera era capa$ d'enquadrar aquesta i beneficiar- 
se de les seves habilitats guerreres. 
Una vegada constatada la funció central del matrimoni en la formació 
de les aliances i xarxes de parentiu de la tioblesa, 6s facil de concloure que 
el casament dels fills i filles de cada casa -o la seva entrada en religió, que 
constituia I'alternativa- era objecte d'atenció preferent i responia a pautes 
molt ben establertes. Quan es tractava de col.locar en matrimoni un hereu 
o una pubilla, res no es deixava a I'atzar i es calibraven rotes les opcions, 
com ha descrit Martí de Riquer respecte del casament de l'hereva absoluta 
dels Agullana.'En molt pocs casos, perb, I'historiador pot arribar a recons- 
truir el concext i les motivacions d'un matrimoni amb la minuciositat acon- 
seguida per Martí de Riquer i s'ha de conformar amb la interpretació a partir 
de les dades disponibles. Aquest és el cas dels dos casaments contrets per 
I'hereu Carles de Llupii i de Vilanova, senyor de les baronies de Llupii i 
de Castellnou (Rosselló) i de Paracolls (Conflent), els anys 1658 i 1667. 
Carles de Llupii havia esdevingut cap de la seva casa per accident arran de 
la mort en combar, al servei de la Diputació del General, del seu germi 
major Gaspar, capiti de cavalleria, en la batalla de Montmeló (28 de mar$ 
de 1642). Després de la derrota catalana de 1652 i de la pkrdua dels Com- 
tats (Tracrat dels Pirineus de 1659)~ Carles de Llupii i de Vilanova va resol- 
dre mantenir-se dins I'obediencia del rei de Castella i traslladk el seu do- 
inicili al Principat de Catalunya. L'any 1658 casi amb Cecília d'Icard i 
d'Aguilar, filla de Cristbfor d'Icard, cavaller d'Alcintara, i a I'any següent 
amb Emmanuela de Roger i Delpis, Ella del noble Felip de Roger i 
Camporrells. Ambdues dones eren virtuoses ~ubilles de dues nissagues de 
qualitat i transmissores d'importants patrimonis constituits per béns ma- 
terial~ i immaterials; estaven cridades al matrimoni des de la naixenca i no 
tenien llibertar d'opció. Sabem, tanmateix, que en els dos enllacos hi ha- 
gué marge per a I'amor, i que probablemenr per aixb la primera esposa de 
Carles el féu hereu universal de la seva part de I'herkncia paterna. 
Si els m-rimonis es pactaven amb una gran prolixitat de cliusules regula- 
dores de ]'herencia, que pretenien preveure tores les contingkncies successb- 
ries, la descendencia carnal era imprevisible. L'alta fertilitat de les parelles es 
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compensava amb escreix per una encara més elevada ~nortalirat infantil. De 
fet, poques cases nobles aconseguiren uiia nítida Iínia successoria per via 
masculina, de manera que enrraven eii joc les vinculacions i les previsions 
substirutbries a favor de pubilles sobrevingudes -soviiit pertanyents a alrres 
branques familiars- i la successió es decidia mirjaiisaiit transaccions o plets 
en I'Audiencia reial. Menrre uns Iliiiatges s'esgocaven per manca de successió, 
la divina providencia -segons la meiitalirat de I'kpoca- n'enlairava d'alrres. Els 
Llupii podien creure, a fiiials del segle NI, que els afavoria la providencia, ares 
que Carles de Llupii i de Vilanova va tenis una nombrosa descendencia i 
aconseguí alhora part de I'lierencia Icard -gracies a una concordia amb els seus 
cunyats- i la rotalitar del patrimoni dels Roger. 
La historiografia nobiliiria, enlluernada pel procés acumulatiu d'uties 
poques nissagues, ha ignorar sovint la historia de les families absorbides o les 
ha estudiar superficialment. Un fet rellevant de la present obra és I'anilisi 
en profunditat dels Icard i dels Roger-Vallseca, enreneiit que la seva histb- 
ria no és subaltertia ni tributiria de la dels Llupii. Enrenein que el llibre 
invita a realitzar comparacioiis de les trajectbries de diferenrs families d'un 
mareix esrameiit, per tal de copsar la diversitat d'origens i d'estrategies as- 
cendenrs dels inembres de la noblesa caralana. 
En el moment del seu entronc amb els Llupii, els lcard ereii podero- 
sos barons de la Catalunya meridional en la seva condició de senyors dels 
casrells de Torredembarra, Vespella de Gaii, Cubelles i Cunir, als quals 
s'afegia el doinini alodial de diverses quadres i cases forres i tersons de 
delme. En números rodons, el valor dcl patrimoni Icard era de 2.000 Iliu- 
res anuals, una fortuiia digna de consideració i estima. Diversos casainents 
molt ben planificars els vati convertir en senyors &Almenar -possessió dels 
Carcassona des de la carorzena cenrúria- i inig hereus del patrimoni dels 
Marquet, constituit fonamentalnient per propierats in~mobiliiries i censos a 
Barcelona i el seu territori. L'aiiy 1658 restaven lluny els gloriosos remps en 
que els Icard feien lluir el seu esrendard en diversos feus i fortaleses del regne 
de Nipols -on acudiren en suport del rei Ferran i de I'emperador Carles- i 
ostentaven I'alt ofici de batlles generals de Caralunya con1 un afer privat de 
familia. El capital més ~~a luós  del llinatge era Lin full de serveis a la monar- 
quia sense micula i la lleialtat sense fissures a les diferents dinasties regnanrs: 
exili i represalies per fer costar a Joan 11 en la guerra contra la Generalirat de 
1462.1472, fets d'armes i diplomacia en les campanyes italianes del darrer 
Trastimara i el primer sobira dc la casa d'Habsburg i nou desterramenr 
durant la guerra de  separació de 1640-1652. Encara eren recordats a 
Barcelona els trigics fets de 1640, quan el virrei comte de Santa Colo- 
ma -un Queralt- fou assassinar anant en companyia de  Cristbfor 
d'Icard, el seu cosí germi. 
El rreball d ' h & l i a  Castán descobreix que els Icard descendien d'un mo- 
dest llinatge de cavallers de Falser documentar a mitjan segle xrv. No és gens 
probable que haguessin participat en la conquesta i colonització de  la 
Catalunya Nova al costat de les velles families milirars del nord del Llobregat; 
el Ramon d'Icard, cavaller, que testa I'atiy 13 j j  era segurament fill de merca- 
d e r ~  anbnims. Les claus del fulguraiit ascens s'han de cercar, en primer Iloc, 
en la incrustació de la familia dilis la maquinaria administrativa del comtat 
de Prades, que fou erigir per Jaume 11 a favor de l'infanr Ramon Berenguer 
el 1324: Pere d'Icard fou col.lector de les rendes de comtat i després governa- 
dor vitalici fins a la seva mort I'any 1422. La segona clau, que explica I'aban- 
donament progressiu de les atrels a Falset i el salt a I'brbita de la Corona, 
fou, segons I'autora d'aquesta part del Ilibre, una persistent política matri- 
monial endogamica amb famílies molt properes als Trastimara: dos enllaqos 
amb una filla i una neta de Pere Becet, batlle general de Catalunya durant el 
regnat d'Alfons el Magnhnim; una estrera alianga amb Galceran de Requesens, 
batlle general, portanrveus de governador i per uns mesos llocrinent general 
contra constitucions generals; i diversos entroncamenrs amb els comres de 
Santa Coloma de Queralt en els segles xvr i xvri. La constitució del patri- 
moni no sembla tant una condició previa a I'acció política, com s'observa en 
els Llupii, sinó una conseqüencia directa d'aquesta. 
Els Koger són una altra historia. Descendenrs d'una familia de paraires i 
mercaders originaria de Palamós +'han documentar els primers Roger en els 
darrers anys del segle XIII-, aquesta família va efectuar un lenr pero constanr 
ascens en la jerarquia social, que els va conduir fins a la noblesa per la via del 
privilegi. La seva trajectbria és molr representativa d'un sector de la noblesa 
catalana que, abans de ser cavallers i nobles, foren rics mercaders. A desgrat 
dels esforcos de recreació de la historia familiar, els Roger no podien passar 
inai per descendents dels llinatges de  la vella cavalleria feudal, com els 
Llupia, ni podien retrocedit els seus origens fiiis als temps heroics de la con- 
questa de Catalunya. No van ser importants fins al segle xv~ i encara com 
a integrants del que es podria anomenar perita noblesa comarcal, inolt po- 
derosa en els respectius territoris d'arrclament pero irrellevant en el corijunt 
del Principat. 
L'origen de la fortuna dels Roger té un cerr paral.lelisn1e amb el dels Icard, 
ates que la promoció inicial d'ambdues famílies es produi a I'ombra de po- 
deroses cases de I'alta noblesa, el comrat de Prades, per als Icard, i el vescom- 
tat de Cabrera, en el cas dels Roger. La monografia de Ramon Sarobe ofereix 
les claus d'aquesta família, que neix del matrimoni del fadristern Bernat Roger 
amb la pubilla Beatriu Puig, hereva d'una nissaga de pagesos rics que eren 
tirulars de la batllia jurisdiccional del castell i terme de Montpalau (1461). La 
possessió de la batllia convertí els Roger en funcionaris del vescomtat i serví 
de base peral seu arrelarnent a Calella, el centre econbmic del terme castral, 
i a les parrbquies rurals de l'entorn. No se'ns escapa que les grans inversions 
d'aquella família de pagesos i mercaders van tenis lloc en les tres darreres 
decades del segle xv, és a dir, en els anys de la gran crisi que va sotragar 
Catalunya després de la guerra civil. En el curs de la segona guerra remenca la 
notaria de Montpalau fou assaltada i incendiada. Hom conclou que al final 
de I'edat mitjana, i a I'abric de la decadencia de la vella dinastia dels Cabrera, 
es va produir una profunda renovació de les elits dirigents del vescomtat i 
algunes famílies de segona fila, com els Roger, van comprar les senyories rurals 
i substitu'iren les velles i decadents nissagues militars. 
Els Roger es van fer un lloc dins la noblesa catalana al llarg del segle xv~. 
En el seu ascens s'entrellacen diversos elements: la solvencia econbinica ci- 
mentada en un sblid patrimoni rústic constituir per dominis útils, dominis 
directes, cases aloeres, delmes i rendes constituides (censals i violaris); l'en- 
Ilaq amb famílies barcelonines de boiia posició (casametit de Quirze Pere Roger 
amb Elionor Vilana, fila d'un escrivi de la Diputació del General, l'any 1524; 
i de Miquel Joan Roger arnb Isabel deVallseca i de Soler, senyora de IaTorre 
Sobirana d'Horta, e1 1549); i el suport de dues dinasties vescomtals successi- 
ves. la dels Enriauez. almiralls de Castella. i la dels Montcada comtes 
d'Aitona. Aauests darrers van vendre les rendes del castell de Montualau a 
Felip Roger (1581) i l'any 1601 el van nomenar governador general del ves- 
corntat. Entre ambdues dates, Felip Roger obtingué privilegi de noblesa en 
la cort general de 1599. 
La pubilla Vallseca que s'uní als Roger l'any 1549 era el darrer brot d'una 
de les branques en que s'havia dividit la família des de finals del segle xrv. Un 
mkrit innegable del rreball de Ramon Sarobe és la reconstrucció gairebé de- 
finitiva de I'arbre genedo@ de les diverses línies familiars entre els segles XIII 
i XVI. La historia dels Vallseca permet completar el quadre d'itineraris fami- 
liars que confluien en la noblesa esramental de I'Antic Rkgim. Els Vallseca 
formaven part del patriciat urba de Barcelona, I'elit que dirigia i encarnava la 
municipalitat més poderosa del país, i havien fet de la política una vocació 
professional. Els Vallseca eren membres del Consell de Cent per la m i  ma- 
jor i acabaren pertanyent per dret propi a I'estament dels ciutadans honrats. 
El factor clau del rang d'aquesta familia fou la dedicació al dret -una profes- 
si6 molt prestigiosa i honorable-, des dels remps en quk Guillem de Vallseca 
es doctora a la Universitat de Bolonya i entra en la casa reid com a conseller, 
jucge i vicecanceller de Jaume 11. El membre més conegut del llinatge és encara 
el jurista hombnim que serví a Joan 1 i, en la seva senectut, representa el Prin- 
cipat en el Compromís de Casp, episodi que analitza amb detall Ramon 
Sarobe en aquest Ilibre. 
A l'igual que la resta de families de l'elit urbana, els seus comportaments 
politics són complexos: en les lluites partidistes del segle xv alguns membres 
de la familia mostraren simpatia pel partir antioligirquic de la Busca, cosa 
que no els impedí d'arrenglerar-se després al costat d'una Generalitat con- 
trolada per la Biga contra Joan 11, per acabar traint la causa de la Diputació i 
abandonanr-la finalment. Els Vallseca van participar en la reforma del mu- 
nicipi barceloni -un membre de la familia fou el primer conseller en cap 
extret pel sistema de la Insaculació- i el seu nom formava part del centenar 
de famílies a qui el rei Ferran el Catblic atorgi tots els privilegis, immuni- 
tats, llibertats i preeminencies dels cavallers, excepte el d'acudir a corts gene- 
rais pel brac militar (I 510). L'escriptor GabrielTurell féu una viva descripció 
dels ciutadans honrats, a finals del segle xv, insistint en la seva consideració 
de nobles: ~(D'aquests ciutadans de Barcelona és l'estament tal, que algun rei 
el té; car és gent honrada, rica e vivint hoilestament, ab cavalls e armes, pom- 
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posament vestits e acompanyatsn. En el segle m11 es troben arguments sem- 
blants en boca de I'abbéXaupí, quan aquest defensa la noblesa dels ciutadans 
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honrats de Perpinya: ,(Una gent més clara y eminent del poble, que no usa- 
ven de coses mecanicas ni treballaven de ses mans, sin6 que suficientment 
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podien pasar i tractar-se honoríficament*. Els Vallseca són molt represen- 
ratius de la noblesa urbana, que, com lia indicar Jamcs Amelang,'va iiite- 
grar-se cn I'estament privilegiar i domiiianr de I'Antic Regim amb el suporr 
ple de la monarquia. 
La doble herencia dels Icard i dels Roger-Vallseca fou fonamental per a 
consolidar la posició de la branca primogenita dels L l ~ ~ p i i  a Catalunya, que 
esdevingueren els únics Llupii del segle XVIII, perquk les altres branques fa- 
miliar~ -la dels senyors de Corbera i la dels procuradors i governadors- es 
van extingir. Arribaren al zetiit I'any 1702, quan el comte-rei Felip d'Anjou 
convertí el feu de Llupii en marquesat a favor de Carles de Llupii i de Ro- 
ger, en recompensa dels serveis prestacs en la cort de 1701-1702. La revolta 
ausrriacisra de i'any 17oj els sirui en una posició incomoda, fins que final- 
nient abandonaren Barcelona pera treballar a favor del primer Borbó. Aixb 
els permeté escapar de la repressió política i manrenir el rico1 i la posició eii la 
tiova monarquia. 
Com a membres de la noblesa titulada, els marquesos de Llupii ocupa- 
ven el cim de la societat catalana del segle de les Ilums, i únicameiit ereii su- 
perats en rang i influencia pels vells llinatges conitals i vescomtals elevats a la 
Grandesa d'Espanya, com els Cardona, els Montcada i els Rocabertí. A dife- 
rencia d'aquests, perb, els Llupii no enllacaren amb famílies de I'alta noblesa 
espanyola i no abaridoriaren mai el Principat, tot i que no es van escapar del 
procés d'aculruració de les elits que impulsaveii les autoritats borbbniques. 
El treball de Núria Sales s'endiiisa en el terreny de la mentalitar a I'liora d'ob- 
servar unes pautes comunes de les opcioiis liiigüístiques dels Llupii en els 
regnes de Franca i &Espanya. En aquesta qüestió, I'edicte de Lluís XIV que 
prohibí I'ús de rota llengua diferent a la francesa en I'administració de justi- 
cia i les escriprures públiques (febrer de 1700) elimini el catali de les corts 
baronials, de les crides i de la resra de la documenració oficial de les baronies 
rosselloneses, al mateix temps que la família s'ani desprenent del catali en 
favor del castelli en la correspotideticia particular. A finals de la divuitena 
centúria la llengua catalana havia pricticament desaparegut de la documen- 
tació escrita, com Núria Sales comprova en I'arxiu familiar. 
Cany 1771 contempla I'epíleg dels Llupii, arran de la mort del cinque 
marques, Josep de Llupia i de Marimon, sense descendencia directa ni suc- 
cessió masculina col.lateral. Cherhncia familiar -tírol i patrimoni- va recau- 
re en I'única descendent del primer marques: Maria Manuela d 'hdena i de 
Llupia, filla de Francesc d'Ardena, baró de I'Albi, i de Feronella de Llupii i 
de Roger, convertida pel decés del seu cosí en la sisena marquesa de Llupii. 
Aquesta dama era I'esposa de Francesc Desvalls i &Alegre, marques del Poal. 
Les possibilitats de succeir en el marquesat de Llupia eren més que remoces 
I'any 1739, quan l'hereu dels Desvalls va contractar I'esmentat matrimoni; 
tot i així, els Desvalls van beneficiar-se de tora I'herencia dels Llupii després 
de la mort de la sisena marquesa I'any 1784. 
En els seus orígens, els Desvalls eren una família de ciutadans de Lleida de 
la m i  major-es troben participant en el consell municipal des de mitjan segle 
XIV- que s'integraren dins la tioblesa de les terres de ponent per la possessió 
dels feus reials del Poal i Gimenells (Segrii).' Si dins la ciutat de Lleida eren 
I'equivalenc a ciutadans honrats, en el medi rural immediar eren castlans i, 
gricies a la concessió de la jurisdicció, acabaren essent petits barons. El ter- 
ritori de Lleida fou sempre un espai fortament senyorialitzat i hona part de 
les baronies eren conrrolades per famílies urbanes de I'oligarquia municipal 
-Riquer, Boixadors, Carcassona, Espb, Mahull, Desvalls- que tenien llurs 
membres repartits entre els dos estaments ciutada i militar. La reforma mu- 
nicipal de 1499, que va introduir el rkgim insaculatori i crea la bossa dels 
militars com a part integraiit de la m i  major, féu que alguns llinatges -el  
Desvalls fou un d'ells- es decantessin finalment per la milicia i constin des 
d'aleshores com a cavallers, sense que aixb els impedís de continuar presents 
en les miximes magistratures municipals dels segles xvr i MI, segons ha com- 
provat I'historiador Antoni l'a~sola.~ Els Desvalls alternaren el domicili a 
Barcelona i Lleida i no fou fins a I'any 1692 -a causa del casament d'Antoni 
8. Els Desvalls de Lleida podricii consriiuir uiia branca de la familia hombnima prcscnt a 
Barccloiia eii c l  mareiv segle xlv i i n  Bertran Denvallr fou rresnrer i mecrre racional de Pece rl 
Cerimoniós, perb no deina de ser uiia hipbiesi. 
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El casament del sete marques de Llupii amb I'hereva universal dels Ri- 
bes, marquesos d'Alfarras, encimbella del tor el llinarge i el convertí en un 
dels principals propietaris terratinents, amb senyories i hisendes escampa- 
des per un gran nombre de comarques catalanes -Ripolles, Empordi, 
Maresme, Valles, Penedes, Tarragonks, Segrii, etcktera-, per la franja 
d'hagó i el sud de Franca; els Desvalls es convertiren gricies a una succes- 
si6 de marrimonis afortunats en una potencia del sector agropecuari de 
l'economia catalana. 
La manca de descendencia estalvia als Llupia el període convuls de I'Antic 
Regim, marcat a Catalunya, Espanya i Franca per guerres, invasions i crisi 
econbmica: la Revolució Francesa, que afecta de ple el patrimoni del Rosselló, 
la Guerra Gran de la monarquia espanyola contra la Franca republicana, el 
bloqueig marítim angles i la dominació napolebnica. La histbria reserva als 
Desvalls de viure la mort de la vella socierat i enfrontar-se a una era de canvis 
que trastocaren la funció i la raó de ser de la noblesa. Candisi de la seva capa- 
citar d'adaptació a les noves circumstancies histbriques constitueix, ben se- 
gur, un rreball d'investigació apassionant, que deixem pera un segon Ilibre. 
Acabem recordant que en el dia d'avui viu a Catalunya un marquh de Llupia, 
que continua la saga familiar. 
